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ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, установлены Законом «Об охране окружающей среды», Законом «О 
безопасности генно-инженерной деятельности» и др. На международном уровне 
обеспечение биобезопасности закреплено Картахенским протоколом по биобезопасности 
2000 к Конвенции о биологическом разнообразии 1992. Цель Протокола заключается в 
содействии обеспечению надлежащего уровня защиты в области безопасной передачи, 
обработки и использования живых измененных организмов, являющихся результатом 
применения современной биотехнологии и способных оказать неблагоприятное 
воздействие на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия.  
При проведении работ с генно-инженерными организмами устанавливаются 4 
уровня риска генно-инженерной деятельности (работа с непатогенными генно-
инженерными организмами; с условно патогенными генно-инженерными организмами; с 
патогенными генно-инженерными организмами, способными вызывать опасные 
инфекционные заболевания и распространять инфекцию, для которых имеются 
эффективные меры профилактики и лечения; с патогенными генно-инженерными 
организмами, которые являются возбудителями особо опасных инфекционных 
заболеваний, обладающих способностью быстро распространяться, и для которых 
неизвестны эффективные меры профилактики и лечения). Индивидуальные 
предприниматели имеют право осуществлять генно-инженерную деятельность только 
первого уровня риска. Генно-инженерная деятельность второго, третьего и четвертого 
уровней риска осуществляется исключительно государственными юридическими лицами.  
Для проведения испытаний допускается высвобождение в окружающую среду 
только непатогенных генно-инженерных организмов по разрешению Минприроды 
Республики Беларусь. Разрешение выдается при наличии положительного заключения 
государственной экспертизы безопасности генно-инженерных организмов. В 
хозяйственных целях непатогенные генно-инженерные организмы в виде сортов генно-
инженерных растений, пород генно-инженерных животных и штаммов непатогенных 
генно-инженерных микроорганизмов могут использоваться после их государственной 
регистрации Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 
Сведения вносятся в Государственный реестр сортов генно-инженерных растений, пород 
генно-инженерных животных и штаммов непатогенных генно-инженерных 
микроорганизмов. В законодательстве установлены также требования, действующие при 
обезвреживании, транспортировке, ввозе в Республику Беларусь, вывозе из Республики 
Беларусь и транзите через ее территорию генно-инженерных организмов. 
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